



为了纪念《资本论》第 1 卷出版 150 周年，进一步加快发展中国特色社会主义政治经济学，































































































针对财富与收入分配问题，中国人民大学赵峰副教授基于 Bhaduri－Marglin 模型，运用 1978—
2015年省级面板数据，分析了我国劳动收入份额变动对消费、投资、净出口以及总需求的长期效
应。结果显示，我国当前的国内需求和总需求体制均为工资拉动型，但沿海地区的需求体制具有更
明显的利润拉动型特征，并且随着国有企业改革的深化、民间投资占比提升，我国的需求体制最终
将向利润拉动型过渡。
(作者单位:厦门大学马克思主义学院)
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